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SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
A. Simpulan 
Aktivitas oral siswa dengan menggunakan media video tutorial topik potongan 






Aktivitas motorik siswa dengan menggunakan media video tutorial topik potongan 






Penggunaan media video tutorial 
dalampembelajarandapatditerapkandalammatapelajaran lain selaindari Boga Dasar 
khususnya pada matapelajaranyang berkaitandengankegiatanpraktikum. Media video 
tutorial juga dapatditerapkan di sekolah-
sekolahkejuruankarenaberkaitandenganpembuatanproduk dan keahlian, 
contohnyasepertikeilmuan tata busana, keperawatan dan jurusansejenislainnya. Media 
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lebihbaik dan proporsionaldenganjumlahsiswa. 
Saran bagi guru kelas X keahlianjasaboga. Guru perlumemaksimalkan media 
pembelajaran yang menarikuntukmeningkatkanaktivitasbelajarsiswa, 
tidakhanyaberlakuuntuk KD potonganbahanmakanantetapi KD pembelajaran yang 
lain. Hasil belajarsiswaakanlebihmaksimaljikadibantudenganpenerapan media yang 
bersifatkreatif. 
